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からである 6。
（三）公益説を主な存在理由とする見解
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に基づく時効の停止
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を不可能にする法律上の障害と中断のための訴え
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。まず，懈怠罰説によれば，権利者の
態様は罰を受けるに値する程度の
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演繹できない












































































正法案」（以下では，これを「原案」という）が元老院に上程され 62，11 月に          
は，同委員会における若干の修正を経て，第一読会で可決された 63。この法案
は，国民議会に送られ，若干の修正を経た後，2008 年５月６日の第一読会で
可決し 64，同年 6月 5 日の元老院の第二読会にて法律として成立し 65，「民事
















































































































摘を受けた 77。原案はマロリー草案と同趣旨の規定を置いていた（原 2249 条）
が，元老院第一読会通過案は，時効の停止事由として認める「交渉」の種類を「調
停 78」と「斡旋 79」に限定し，停止の効果も調停・斡旋の終結を宣言した日か



























































る行為の時から 10 年で時効にかかるとした（マ草 2278 条１項）。ただ，人損
等に関する民事責任訴権については，上限期間を 30 年とした（マ草 2278 条２
項）。法律委員会によるヒアリングでは，破毀院の反対を受けたものの 83，上
限期間が，時効の実効性と予想可能性
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もの（婚姻・パックス関係，条件・期限の
設定された債権），（イ）進行開始障害・停止事由の存在が客観的かつ容易に判
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断し得ない
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